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琵琶湖  エリ漁にて 





は、5 月 15 日にエリ漁見学、29 日にはエリ漁見学
とナレズシの塩漬けを行いました。 




























































































































































子山で 8 月 12 日に、余呉町最北端の中河内の共有







■第 26 回 定例研究会 
１．日時：平成 22 年 7 月 13 日（火）16:00～19:00 






























































つです。第１講座 6月 12 日「アジアの農村と亀岡」
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